



An Attempt to improve Teaching through Student Evaluation (2) 




































































































































































































































































































思想 制度 発達 遊び 全体













































第一志望 4．48 3．31 4．61
それ以外 3．65 3．41 3．71
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図8板書は読み取りやすかったか
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図9　授業全体の満足度













































































































































熱意 準備 興　味 わかりやすさ 教栃 板書 謡し方
第一志望 4．57・ 4．78 4．61 4．57 4．70 4君4F 478
それ以外 4．82 4．65 4．59 465 453 3β2 4．59
効　果 満足度 出　席 遅亥睦 自公の態度 位ぺの態度 設備
第一志望 4．70 4♂48、 4．91 496 470 4．39 2．給
それ以外 4．59 4．41 4．88 4．94 4．29 447 2．00
表4　授業別評定平均値
熱　意 準　備 興　味 わかりやすさ 教材 板　書 語し方
幼児教育学1 4．68 4．73 4．53』 4．60 4．63 3．95 470
教育学 4．菖3 488 4．50 4．55 465 370 478
効果 満足度 出　席 遅刻 自分の態度 他入の態度 設　備
幼児教育学1 4β51 4．45 4．go 4．95 4．52 4．42 2．02
教育学 4．30 4．40 4．75 500 425 423 275
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授業評価アンケート調査
　このアンケート調査は、幼児教育学1の授業を改善していくための基礎資料とするものです。
授業を受けてあなたが感じたままの気持ちをお答えください。なお、回答の結果は統計的に処理
し、個々の回答者を特定することはありませんので、ご協力をお願いします。
1　あなたは本学幼児教育学科が第一志望でしたか。いいえの場合は、第一志望だったものを書い
てください。
①はい　②いいえ（　　　　　　　　　　　　　　　）
2　授業（幼児教育学工）に対する教員の熱意・意欲を感じましたか。
①十分感じた　　②ある程度感じた　　③どちらともいえない　　④あまり感じなかった
⑤全く感じなかった
3　授業に対する教員の準備（下調べ）はどうでしたか。
①十分だった　　②ある程度十分だった　　③どちらともいえない　④あまり十分でなかった
⑤全く十分でなかった　　　　　　　　．　　、
4　授業内容はあなたの興味を引くものでしたか。
①興味をひくものであった　　②ある程度興味を引くものであった　　③どちらともいえない
④あまり興味を引くものではなかった　　⑤興味を引くものではなかった
5　授業内容はわかりやすいものでしたか。
①わかりやすかった　　②どちらかといえばわかりやすかった　　③どちらともいえない
④どちらかといえばわかりにくかった　　⑤わかりにくかった
6　プリント・視聴覚教材などは適切でしたか。
①適切だった　②どちらかといえば適切だった　③どちらともいえない
④どちらかといえば適切ではなかった　　⑤適切ではなかった
7　板書は適切で読み取りやすかったですか。
③読み取りやすかった　　②どちらかといえぱ読み取りやすかった　　③どちらともいえない
④どちらかといえば読み取りにくかった　⑤読み取りにくかった
8　教員の話し方は明瞭で聞き取りやすかったですか。
①聞き取りやすかった　　②どちらかといえば聞き取りやすかった　　③どちらともいえない
④どちらかといえば聞き取りにくかった　⑤聞き取りにくかった
9　この授業は、あなたの幼児教育に対する知識や認識を向上させてくれましたか。
①向上させた　　②ある程度向上させた　　③どちらともいえない
④あまり向上させなかった　　⑤向上させなかった
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10　この授業ではこれまで4回ほど授業内容の理解度等についてアンケー｝調査をし、出された質
　問について次の授業で取り上げるようにしてきましたが、どうでしたか。
①良かった　②どちらかといえば良かった
④どちらかといえば悪かった　　⑤悪かった
③どちらともいえない
11　この授業全体に対するあなたの満足度はどうでしたか。
①十分満足できた　②ある程度満足できた　③どちらともいえない
④あまり満足できなかった　　⑤全く満足できなかった
12あなたのこの授業への出席状況は
①100％出席　　②90％程出席　　③80％程出席
13　あなたのこの授業への遅刻状況は
①遅刻なし　　②10％程遅刻　　③20％程遅刻
④70％程出席　　⑤60％以下出席
④30％程遅刻　　⑤40％以上遅刻
14　あなたのこの授業に対する受講態度はどうでしたか。
①真面目に受講した　　②ある程度真面目に受講した
④あまり真面目でなかった　　⑤真面目でなかった
③どちらともいえない
15　あなたはこの授業に対する他の受講者の態度についてどう思いましたか。
①真面9だった　　②ある程度真面目だった　　③どちらともいえない
④あまり真面目でなかった　　⑤真面目でなかった
ユ6校舎や教室の施設・設備はどうでしたか。
①良かった　　②どちらかといえば良かった
④どちらかといえば悪かった　⑤悪かった
③どちらともいえない
17　これまでに受けた幼児教育学科の専門科目の満足度はどうでしたか。
①十分満足できた　　②ある程度満足できた　　③どちらともいえない
④あまり満足できなかった　　⑤全く満足できなかった
18　これまでに受けた教養科目の満足度はどうでしたか。
①十分満足できた　　②ある程度満足できた　　③どちらともいえない
④あまり満足できなかった　　⑤全く満足できなかった
19　あなたは1年間本学幼児教育学科で学んでみて満足度はどうでしたか。
　①十分満足できた　　③ある程度満足できた　　③どちらともいえない
④あまり満足できなかった　　⑤全く溝足できなかった
20　この授業に対して意見や感想・要望（こんなテーマを授業で取り上げてほしいなど）があれば・
　自由に書いてください。
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